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ABSTRAK 
 
Hermawati Wulandari, 462011024, Pola Pemenuhan Gizi Anak 
pada Orangtua Single Parent di Cabean Mangunsari Salatiga, 
Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. 
 
Masalah gizi pada anak juga dipengaruhi oleh pola asuh 
orang tua, yaitu pengaturan pola makan anak oleh ibu. Kekurangan 
gizi dapat mengakibatkan gagal tumbuh kembang dan 
meningkatkan angka kematian dan kesakitan dan penyakit 
terutama pada kelompok usia rawan gizi yaitu balita dan anak-anak. 
Balita dan anak-anak merupakan kelompok rawan menderita akibat 
kurang gizi dan jumlahnya cukup besar dalam populasi. Didalam 
pemenuhan asupan gizi banyak pula faktor yang mempengaruhi 
baik secara langsung dan tidak langsung. dalam pemenuhan gizi 
anak, ibu harus mampu dalam mengatur menu seimbang untuk 
anak karena anak belum mampu mengurus dan melakukannya 
sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola 
pemenuhan gizi untuk anak pada orang tua yang tunggal di Cabean 
Mangunsari Salatiga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 
orang tua tunggal dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik 
pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling 
dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 
pengukuran antropometri pada anak. Hasil wawancara dalam 
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Colaizzi 1987 
(Creswell, 2003) yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Teknik uji keabsahan data yang 
digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan pola pemenuhan gizi anak pada orangtua single 
parent berbeda-beda. Banyak faktor yang berpengaruh antara lain 
pola asuh, pola makan, pekerjaan seseorang yang tentunya 
berpengaruh pada tingkat penghasilan seseorang. 
Kata Kunci : pola makan anak, ibu,pemenuhan menu seimbang 
Daftar Pustaka : 58 (1980 – 2013) 
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